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Peperiksaan Semester Pertama 
 




HST 326 -  Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara 
 
   Masa:  [3 jam]     
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [ 8 ] SOALAN DI DALAM 
SATU  [ 1 ] HALAMAN. 
 
Jawab EMPAT  [4] soalan sahaja.    
 
SEMUA soalan membawa nilai markah yang sama. 
 
1. Apakah perubahan penting yang berlaku dalam pensejarahan Asia Tenggara awal selepas 
1945? 
 
2. “Masyarakat yang bertamadun sudah berkembang di Asia Tenggara pada zaman pra-
sejarah”.  Bersetujukah anda? 
 
3. “Sebenarnya proses Indianisasi tidak menjelaskan kewujudan pusat kuasa politik awal di 
Asia Tenggara”.  Terangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada kebangkitan Funan 
sebagai kerajaan. 
 
4. Bincangkan kemunculan dan perkembangan kerajaan Srivijaya berdasarkan bukti-bukti 
prasasti dan sumber-sumber Cina. 
 
5. “Teori tanpa bukti nyata membawa kepada tanggapan yang salah”.  Jelaskan pernyataan 
ini dengan merujuk kepada organisasi kuasa politik di Pulau Jawa di bawah pemerintahan 
dinasti Sailendra.  
 
6. Jelaskan bagaimana sesebuah kerajaan berkembang dan mengukuhkan kuasa politiknya 
berdasarkan kekayaan pertanian dan perdagangan pada zaman moden awal.  
 
7. Sejauh manakah penggunaan tanah dan tenaga buruh telah mengukuhkan kedudukannya 
golongan atasan dalam masyarakat di Asia Tenggara awal? 
 
8. Sejauh manakah kedua-dua agama Hindu dan Buddha telah mempengaruhi masyarakat 
dan tamadun Asia Tenggara sebelum kurun ke-15? 
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